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1. Dalarn setiap pertemuan, kofom paraf harus d,iparaf oleh dosen dan ketua kelas
2. Kolorn.po&ok bahasan diisi sesuai dengan S.Ap.
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I 1 70401 50r 2 ;tICI MARWAH AYUNI 85 80 50 78 73.70 B
2 r 70401 5032 \IILIA PARAMITHA HENINCTYAS 85 80 68 78 76.10 B
3 r 7040r 5042 ;ALSABILA KINANTI WARDINI 85 80 63 78 74.60 E
+ 1 70441 \O44 iVlWlT SULISTIAWATI B5 80 65 75 74.00 B
5 r 70401 5076 -INCCA DWI MMADHAN 85 80 73 78 77.60 B
6 I 70401 5082 {UR SABITS ELESZINKY 85 80 58 78 76.10 B
7 1 70401 5092 \LLINDA 85 80 75 75 77.A8 B
8 r704015108 ;YIFA FAUTZIAH 85 80 53 7\ 73.44 B
9 r704015109 :ADILAH LUTFI 85 80 70 87 80.10 A
I 70401 51 20 ,IUTIAM OOTHRUNNADA 1 85 80 58 78 76.10 B
1l r 7040r 51 22 ]Ewl AYII ACUSTIN 85 80 58 75 71.94 B
12 1 70401 5t 31 \ULIANA SOLEHAH 85 80 73 75 76.44 E
IJ i 70401 5r 32 TACHMAUDINI PMTIWI 85 80 65 75 74.OO B
14 17040r5147 ,tJlS VIDIA NURMALASARI 85 80 70 7\ 75.50 B
I5 1 70401 51 63 {OFIAH YUST}KA BASTIAN 85 80 65 75 74"40 E
r6 r7040t5181 -USIANA 85 80 65 7\ 74.04 B
17 1 70401 5203 \IADYA PUSPA KUSUMAH 85 80 71 75 76.40 B
l8 I 70401 52r 3 ;HALDA ARDELIA 85 80 45 75 58.oCI B
1g 1 7D401 5273 ;FNY NOVRIYANTI 85 80 75 75 77.AO B
20 l 7040r 5286 TIDHO RAHMATULLAH 85 80 65 79 74.AA B
21 1 70401 5304 'lUR ALFAENI FITRI
85 80 60 7\ 72.5O I
22 I 70401 5345 :ARUK KATILI EASYAROH 85 80 63 75 73.40 B
Ttd
F 5.5i., Apt., M.Farm.
